

























































































































































































おさまらず、1998 年以降は一度も 1% を切ることのないまま横ばいである。
表 1　不登校児童生徒数（30 日以上欠席者）
年 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
合計
（人） 72,131 74,808 77,449 81,591 94,351 105,466 127,692
割合
（%） 0.52 0.55 0.58 0.63 0.75 0.85 1.06
年 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
合計
（人） 130,227 134,286 138,722 131,252 126,226 123,358 122,287
割合
（%） 1.11 1.17 1.23 1.18 1.15 1.14 1.13
年 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
合計
（人） 126,894 129,255 126,805 122,432 119,891 117,458 112,689
割合
























































































































































































































































The Expansion of the Panopticon: The Characteristics of the Anti-discipline 
in the Student Support System for Those Who Cannot Come to School
Haruka MURAYAMA
 For the support students who cannot come to school, as Daijiro Hida pointed out, the 
Panopticon is expanding into many social settings outside of the school.  In this paper, I 
shall discuss Foucault’s idea of the expansion of the Panopticon to reconsider Hida’s study 
of school non-attendance, and indicate that the support institution is regarded as a new type 
of expansion of the Panopticon.  The paper consists of two sections:
 Firstly, I shall explain that the support system for school non-attendance is similar to 
the Panopticon in some points.  It distributes some spaces to each child and they are under 
the control of it.  The institution has some features of the Panopticon.  As Foucault studied 
about the Panopticon in the prison and stated that even though the government established 
many prisons, the number of criminals has never been declining, this paper shows that there 
are similar aspects in the support institution.  
 Secondly, the institutions also have the characteristics of the anti-discipline. There 
are no curriculum and examinations. Those children are not disciplined and they are not 
punished in the institution.  However, they are always under surveillance.  I shall argue that 
those children need the right to learn and to improve their lives. 
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